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Fachtagung
Projektmanagement
Projektmanagement
in Zeiten des Wandels
Projektmanagement in Zeiten des Wandels
Wenn Unternehmen die gegenwärtigen Veränderungen 
des Marktes und der Gesellschaft progressiv und inno-
vativ mitgestalten wollen, brauchen sie Methoden 
und Wissen des Projektmanagements. Das Potenzial 
dieser Disziplin, die selbst dem Wandel unterliegt, den 
sie zugleich gestaltet, steht im Blickpunkt der zweiten 
Tagung für Projektmanagement an der Universität 
Augsburg. 
In Vorträgen, Workshops, Produktpräsentationen 
und auf der Fachausstellung beschäftigen sich die 
Teilnehmer mit unterschiedlichsten Facetten des 
Projektmanagements. Das gemeinsame Zentrum der 
verschiedenen Themenbereiche Change Management, 
Projektmanagement in der Praxis und Skills ist der 
Mensch im Projekt. Als Teilnehmer werden Vertreter 
aller Branchen der mittelständischen Wirtschaft, der 
Großunternehmen, der öffentlichen Verwaltung, der 
Non-Profit-Organisationen sowie der Universitäten 
erwartet. 
Zum Auftakt der Tagung lädt die Stadt Augsburg 
interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Vorabend zu einem Empfang im Goldenen Saal 
der Stadt Augsburg ein. Im Anschluss haben Sie 
Gelegenheit, bei einem gemeinsamen Abendessen in 
lockerer Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen.
Telefon: 08 21 5 98-4019
Telefax: 08 21 5 98-4213
E-Mail: tagung@zww.uni-augsburg.de
Internet: www.zww.uni-augsburg.de/pm-tagung
Gebühr: € 190
 € 160 bei Buchung bis 28.07.2003
 €   45 für Studierende
Der Empfang durch die Stadt Augsburg ist im Preis 
enthalten. Das Abendessen à la carte wird von den 
Teilnehmenden selbst bezahlt.
Liste der Aussteller 
Während der Tagung stellen folgende Firmen 
ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema 
Projektmanagement vor:
Veranstalter: Zentrum für Weiterbildung
  und Wissenstransfer
  Universität Augsburg
Tagungsteam:       Cornelia Butz, M.A.
  Dr. Gerti Papesch
  Dr. Gerhard Wilhelms
Tagungsort: Universität Augsburg
 Wirtschaftswissenschaftliche 
Faktultät
 Universitätsstraße 16
 86159 Augsburg
Postadresse: Universität Augsburg
 ZWW
 86135 Augsburg
 
21 LearnLine AG, Freiburg
ASTA Development GmbH, Karlsruhe
brainjunction GmbH, Berlin
BRainTool Software GmbH, Bönnigheim
GPM, Deutsche Gesellschaft für 
Projektmanagement e.V.,
Nürnberg
hab.projekt.coaching, Augsburg
Information Desire Software GmbH, Mainz
JMS Augsburg e.V., Universität Augsburg
Projektmanagment-Forum Augsburg
Project Management Institute - Munich Chapter
Projektron GmbH, Berlin
PROMIND, München
Bücher Pustet, Augsburg
Siemens Academy, Essen
ZIEL GmbH, Hergensweiler
ZWW - Universität Augsburg
Stand: Juni 2003
 
Z
WW
10.30
11.30
12.00
13.00
14.30
15.30
16.00
17.00
ab 8.00 Uhr Check-In
V1: Erfolgreiches Multi-
Projektmanagment
Dr. Reinhold Nowak,
3M Espe
Pause
V2: Zertifizierung von 
Projektleitern - Konzepte 
zur effizienten Zertifizie-
rungsvorbereitung
Peter Miez-Mangold,
21 LearnLine AG
Mittagspause
V3: Umgang mit Druck
in Projekten
Daniela Mayrshofer, 
CONSENSA
Pause
V4: Das Nicht-Planbare 
bewältigen
Prof. Dr. Fritz Böhle, 
Universität Augsburg
V5: Projektmanagment-
Erfolgsfaktoren - 
Benchmarking-Studie
Gerhard Hab, 
hab.projekt.coaching
Pause
V6: Projektmanagement 
@ Siemens
Magdalene Kühnel
Siemens Business 
Services
Mittagspause
V7: Cross Company 
Collaboration:
Erfolgsfaktor in 
Automotive-Projekten
Reinhard Wagner,
PROMIND
Pause
V8: Projektmanagement 
im Chemieanlagenbau
Ralf Reschke, IGS 
Gersthofen
V9: Ist der Mittelstand 
noch zu retten?
Change Management in 
der Praxis
Dr. Jörg Starke, 
Timconcept
Pause
Mittagspause
V10: Den Wandel 
gestalten - 
Veränderungsprojekte 
erfolgreich managen
Wilfried Zaremba,
Zaremba Synergie 
Consulting
Pause
V11: Die 7 Todsünden 
im Projektgeschäft 
und deren Vermeidung 
durch ganzheitliches PM 
Helmut Bodem, IOT
Peter Zeidler, PZ - Training 
und Beratung
Pause
V12: Systemisches 
Flussmanagement - ein 
CM-Ansatz als Projekt
Dr. Michael Berger,
Dr. Markus Strobel,
imu Augsburg
Mittagspause
Pause
V13: Projekt-Kultu-
ren kultivieren - das 
verfeinerte Zusammen-
spiel von Linien- und 
Projektorganisation
Helmut Strohmeier,
Strohmeier & Partner
W1: PM lernen 
durch konstruktive 
Lernprojekte
Michael Rehm,
ZIEL Verlag GmbH
W2: Kontakt- und 
Teameffizienz im PM
Georg Pfreimer,
Berater & Coach
Teil 1
Mittagspause
W2: Kontakt- und 
Teameffizienz im PM
Georg Pfreimer,
Berater & Coach
Teil 2
W3: Der Projektleiter als 
Spielgestalter
Dr. Klaus Päßler,
Dr. Christian Hoffmann, 
Team 7 Action Learning
P1: Browserbasiertes 
Projektmanagment mit 
Projektron BCS
Maik Dorl,
Projektron GmbH
P2: Mit wissensbasierten 
Ansätzen im 
Projektmanagement
in Zeiten des Wandel 
bestehen
Marc Philipp Gösswein,
brainjunction
Mittagspause
P3: A-Plan für Windows
Eine schnell erlernbare 
und kostengünstige 
Alternative für 
konventionelle PM-
Programme
Bernhard Reichl,
BRainTool Software
P4: Blended Learning
Peter Miez-Mangold,
21 LearnLine AG
9.00 Uhr Begrüßung durch Vertreter der Universitätsleitung
Plenumsvortrag: Risikomanagment in Projekten
Prof. Dr. Heinz Schelle (Universität der Bundeswehr München, GPM)
Besuch der Fachausstellung bis 18.00
Skills PM in der Praxis Change Management Workshops Produktpräsentationen
Vorträge weitere Veranstaltungen
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